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ぇ，今回の論文を作成する こととなった。も っとも ，選挙後すぐに作成できなかったことは作



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挙まで有効であり， 5位以下の候補が補欠と して繰り上がり 当選があると しても， 全員に回る




























































(1) 拙稿「参議院議員選挙全国区改正案について」（『川崎医学会誌』一般教養篇，第 8号， 1982.PP. 85-
95.) 
(2) E. Lakeman, "How Democracies Vote," 4th ed. London, Faber & Faber, 1974, pp. 92-
llO. 
(3) 拙稿，前掲書 p.88 
(4) 公職選挙法改正過程について，くわしくは次の本を参照されたい。
中野・竹下編著『日本の政策過程』，千葉，梓出版， 1984,PP. 200-243. 














(10) 政党内部の問題について，くわしくは，内田満『政党政治の論理』，東京，三嶺書房， 1983,PP. 35-53 
を参照されたい。
